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1995 on& aller goede 
imkervriend -1 Overlarfdagen 1995 
PIET GEERS 
Op 75-jarige leeftijd werd hij geveld door een emstige ziekte. 
Zij leven was voor ons een voorbeeld. 
Wij  wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie de 
kracht toe om dit verlies te verwerken. 
Bestuur en leden 
VBBN subvereniging Bergen op Zoom 
Op 5 febmari 1995 overleed op de leeftijd van bijna 72 jaar de 
heer 
CAREL RODENBURG 
Zijn grote liefde voor de natuur bracht hij tot uiting in  zijn 
beroep in zijn bijen. 
Wij zullen in Carel een karakteristieke bijenvriend missen. 
Bestuur en leden 
VBBN subvereniging Mijdrecht 
Op 13 februari 1995 is op 75-jarige leeftijd overleden 
I JAN FOKKING I 
Jan is meer dan 32 jaar secretaris en penningmeester van onze 
subvereniging beweest. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en Heinkinderen veel sterkte 
toe in  deze moeilijke tijd. 
Bestuur en leden 
VBBN subvereniging Zelhem 
Buckfast 
(Overlarfdagen georganiseerd door de vier regio's van 
Buckfast Belangen Verenigd) 
Er worden alleen l a ~ e n  verstrekt van personenlgroepen die 
een licentieovereenkomst hebben afgesloten met de BBV. 
Voor zover de gegevens over de herkomst van het 
teeltmateriaal ontbreken, kunt u telefonisch contact opnernen 
met de organisator van de betreffende overlarfdag. 
Regio Noord 
Eelde: De Drift 13 (Teeltgroepen AmelandlFiveldal), 
G. v.d. Velde, 050-421794, A.H. de Wit, 05982-2293 
Zaterdag 20 rnei van 10.00-12.00 uur. 
Eelde : Noordelijke bijenmarkt, Elema College (zie boven- 
staande telefoonnummen). Zaterdag 17 juni, 10.00-12.00 uur 
Annen :Het lelgat, Eexterweg 9 (proefstand de Hondsrug), 
B. Pranger, 05922-1 826. Maandag 5 juni vanaf 10.00 u w  
Teeltgroepen 
Ameland: na afspraak met G. v.d. Velde, 050-421794 
Buckland: na afspraak met Th. Ebbing, 05285-2025 
Fiveldal: na afspraak met A.H. de Wit, 05982-2293 
De Hondsrug: na afspraak met B. Pranger, 05922-1826. 
Regio Oost 
Heumen: Rijksweg 224, na afspraak met M. Hallmans, 
080-584543 
Teeltgroepen 
Buckland: na afspraak met T. Veldhoen, 0571 6-1 586 
Pampus: na afspraak met F. 't Hoen, 03417-52670 
Regio West 
Amenfoort: Schothont Hoogland (teeltgroep Pampus), 
D. Lems, 033-942994 
Zaterdag 27 rnei van 14.00-16.00 uur 
Zaterdag 3 juni van 14.00-16.00 uur 
Leiden: Leidse bijenmarkt bij Stenenwacht, A. Wolven, 
01 71 1-1 0964, P. de Koning, 02972-62061 
Zaterdag 10 juni van 12.00-14.00 uur 
Teehgroepen 
Buckland: na afspraak met G. Meijerink, 02269-5546 
Pampus: na afspraak met P. de Koning tel. 02972-62061 
Regio Zuid 
Na telefonische afspraak met onderstaande personen: 
Etten-Leur: Marniwtraat 1, C. Coremans, 01 608-141 16 
Zaterdag 13 rnei vanaf 11.00 uur 
Zaterdag 3 juni vanaf 11.00 uur 
Maarheeze: Puttenstraat 30, B. Klopping, 04959-1 828 
Zaterdag 20 rnei vanaf 11.00 uur 
Zaterdag 3 juni vanaf 11.00 uur 
Reuver: Van Sonsbeecklaan 17, H. v.d. Berg, 04704-2587 
Zaterdag 20 rnei vanaf 11.00 uur 
Zaterdag 3 juni vanaf 11 .OO uur 
Renesse: Zeeanemoonweg 26, C. Boot, 01 1 16-1 681 
Zaterdag 27 rnei vanaf 11 .OO uur 
Heeswijk-Dinther: Hoofdstraat 77, F. v.d. Heuvel, 041 39- 
2603 Zaterdag 27 rnei en zaterdag 17 juni vanaf 11 .OO uur 
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Overige buckfastgroepen 
Buckfastteeltgroep 'De Rading' Land bevruchtingsstationsi 9: .': T ': i  .
Loosdrecht: Imker~j 't Schuurtje, Oud-loosdrechtsedijk 115 ' .-. 
'(,' 
02158-24104. Er wordt overgelarfd van dochters van KB 163 P'aattingsvoomwarden 
en 141. bnt op komen of op ondentaande 3-Ramkastjes of adre lus%jes met broed- of honingkmep. ,': 
data. Zaterdag 13 en 20 mei vanaf 14.00 uur formaat zijn niet toegestaan. De kastjes mogen bij aankomst- . - , 
op het station geen broed bevatten. Zie verder de t, . , 
Buckfast vereniging Veluwe 
In verband met de ontwikkelingen rondom het Amerikaans 
vuilbroed organiseert deze vereniging in 1995 geen 
overlarfdagen in Nunspeet, Voorthuizen, Veldhoven en 
Vlaardingeh. Verder is 66k het bevruchtingsstation gesloten. 
Overlarfadiviteiten van Michael van der Zee 
Om de zelfde reden als in de voorgaande mededeling 
verleent dhr. Van der Zee dit jaar geen medewerking aan 
overlarfdagen. Hij wil de ontwikkelingen rond AVB een jaartje 
aanzien. Zie ook de rnededeling in Bijen 3(12): 338. 
122 
- Overiarfdagen 1995 (Carnica) 
(Georganiseerd door de Carnicavereniging Oost-Nederland) 
Meppen: Beschikbare lijnen: 03- Celle- 07. 
Misschien zijn er ook lawen beschikbaar van de lijn Peschetz 
(Menge). Contactpersoon is dhr. A. Koops, De Wulp 75, 
Vriezenveen, 0546-562523, zaterdag 3 juni 14.00-15.00 uur 
Deurningen: Deurningerstraat 36, dhr. S. Leushuis, 074- 
772489. Op dit adres kunt u gedurende het gehele seizoen, 
n6 afspraak, terecht voor lawen van de lijnen Celle en 03. 
Deurningen: Wilthuisstraat 51, dhr. G. Lutke Veldhuis, 074- 
772514. Na het maken van een afspraak kunt u hier het hele 
seizoen lawen halen van de lijnen 03 en Celle. 
Oldenzaal: Hulstlaan 9, dhr. J. Olde Dubbelink, 05410-15228. 
Gedurende het hele seizoen kunt u hier, n6 afspraak, lawen 
halen van de lijn Celle. 
Glanerbwg: J.C. de Rijpstraat 1 ,  dhr. R. Waaijer, 053-61241 6. 
Hier zijn lawen beschikbaar van de lijnen Celle en Hoffman 
(alleen op afspraak). 
Eelde: Noordelijke bijenmarkt, Elema College. 
Op deze markt is dhr. J. Kruit aanwezig met lawen van de 
Carnicalijn 07. Tel. J. Kruit 05995-1471. 
Zaterdag 17 juni 10.00-12.00 uur 
Op de volgende adressen kunt u, voorzover men thuis is, 
(nd telefonische afspraak) het gehele seizoen terecht. 
M. Bijnen, Hont (L), 04709-82397. Venchillende Carnicalijnen. 
J. Kruit, Ter Apel (Gr.), 05995-1471. Carnicalijn 07. 
J. Duijvetter, Arum (Fr.), 05176-42004. Carnica. 
J. Trip, Erichern (bij Tiel), 03447-2689 Verschillende 
Camicalijnen. 
R. Kakes, Lemmer (Fr.), 05146-2066. Carnicalijn 03. 1; , 
voorwaarden in Bijen 4(2): 47:" ' 
Zoals gebruikelijk dienen de &-* te zijn 
van darren. De vlieggaten m w t m  voorztrm zijn van een ge- 1 ponst darreroostertje met een doorgangsruimte van m&- , . 
maal5,2 mm kontderen, want vaak rijn ze te nauw!). I _ 
Koninginnen die in een kastje huizen met een roostertje m q '  .' 
u niet met een plaatje rnerken maar met een stipje, cte kleur : ' ' * 
hoort dit jaar blauw te rijn. Onder bepaaide voorwaarden ' . 
accepteert het station L e r n w  kastjes zonder darreraoster- i,' 
tjes. Voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van kleine I-- . 
raamskastjes waarvan de zijkanten uit glas bestaan, de z.g. . 
EWK's. Kastjes waarin darren worden aangetmffen worden 4 
geweigerd, 6ok al gaat het maar om G n  dar! 
, ,  
Graag aandacht voor het votgende: 
Het is behngrijk dat de kastjes een juiste hoeveelheid bijen , 
bevatten, te kleine vdkjes verkommeren, te sterke volkjes 
willen nag a1 eens gaan zwermen. Een Kirchhainer of A p i d ~  * 
kastje en e m  EWK hoort 2M ml bijen te bevaeen, in een 
kleine EWK (Erlanger) hoort 60 mi bijen. Het is akijd een tr* : 
te ewaring als bevruchtingsvolkjes van de hongsr omkomen. - 
Volkjes moeten voor drie weken vow meekrijgen. De ge- 
noernde kleinere kastjes hebben 500 gram wikerdeeg nodie 
. ; 
Om roverij tegen te gaan dient het voedsel vrij te zijn van 
honing. In de handel is kant en klaar suikerdeeg of bfjv. 
Apifonda verkrijgbaar. Het mangeld bedraagt f 5 per vol* 
'-rO 
Bevruchtingsstations onder auspicien van de 
vereniging Buckfast Belangen Verenigd 
Eemshaven- Beheerder: J. Heuker. Jonker 10,9909 CB Spijg, -- 
05969-1 545. 
Blija- Beheerder: Th. Ebbing. Schutwijk 1 ,  7916 lT Elim. ' I  : 
05285-2025 
Staatsbos Gieten- Beheerder: R. Jonker, Provindaleweg (, l ,  
9463 TK Gieten, 05926-1 499. 
Hompelvoet- bheerders: C. Boot, Zemnernoonweg 26, I .I _ 
4325 BZ Renesse, 01 116-1681. . . 
A.P. Fonteine, Anjelierenlaan 49,4302 VD Vlisingen, . ,  - 
01 184-19297. 
Buckfastteehstation Ameland 
Beheetders: J. Kienstra, V.d. Stratenweg 8,9163 HT Nes , .' 
(Ameland), 051 91 -42644. 
G. v.d. Velde, V. ~oghumstraat 67,9731 MD 
Groningen, 050-421794. 
Carnica bevruchtingsstations I I 
- 
, Lemmer (Friesland) 
Op dii station staan darrenvolken van de Carnicalijn 03. In ' . 
1994 waren de gecontroleerde koninginnen alernaal zuiver 
_ 
bevrucht. Met ingang van dit jaar zijn op dii station 
bevrucht'mgskastjes van het type EWK te huur of te kmp . 
(zonder buitenkast). Vanaf half mei kunnen bewuchtinp 
volkjes worden gebracht op dinsdagauond, donderdagand + 
- I - ) : .  . ,  en zaterdagmorgen. Graag teroren ken akpaak maken met ? :' . BBn van de behew& H- T & 4 q  tEjfjtM-~d k W s ,  . 
- , I  ' 6 ' .  . * 5 t * T , ~ ~  - 05146-2066. 7 *.. 
. * 
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